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amm m mos Y CEREAL 
SUSCRIPCION 
Eu las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al'Sr Administrador de la CKOMCX DE VLNOS 
Y CEHEALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRIÍCIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
[Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CuÓMGA DE 
VINOS Y CEKEALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CHÓMCA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Miércoles 24 de Junio de 1891 NUM. 1406 
Caldo bórdeles celeste 
Es umversalmente reconocido hoy, que 
la papilla ó caldo bordelés constituye el 
mojor tratamiento contra el mi ldiu . 
Su empleo, limitado al principio á las 
viñas del Sudoeste de Francia, se ha ex-
tendido á toda la Francia, y parece pro-
bable que esa mezcla reemplace eu todas 
partes á los otros compuestos cúpricos. 
La causa de ese éxito, á nuestro juicio, 
es que contiene el cobre al estado de h i -
drato de bióxido, que es el más fácilmen-
te absorbido por la cutícula, y por tanto 
el más activo. Compuesto que por lo de-
más existe lo mismo en el agua celesle y 
en el amoniwro de cobre, empleados tam-
bién con mucho éxito, pero que tienen la 
desventaja de producir fácilmente que-
maduras en las hojas. 
El caldo bordeiés 'es sólo el que no lia 
producido j amás esos accidentes. 
Su solo defecto (nada hay perfecto) es 
la alcalimdad, debida á la cal libre que 
retiene y que puede hasta cierto punto 
retardar el efecto del tratamiento. Des-
pués de comprobado que el exceso de cal 
vuelve el hidrato de óxido de cobre inactivo 
durante un tiempo tanto más largo cuanto 
mayor sea ese exceso, los sabios profesores 
de Burdeos, M. Millardety Gayón, se han 
ocupado activamente en buscar los me-
dios de evitar ese defecto del caldo bor-
delés. «En el transcurso de nuestras ex-
periencias, dicen, hemos concebido la 
idea de constituir el caldo de distinto mo-
do, á saber: dejando en el l íquido una 
pequeñísima cantidad de cobre al estado 
de sulfato, precipitando el resto al estado 
de hidrato de óxido. Esa papil la reunirá 
á las ventajas de la antigua, el de la solu-
ción acuosa del sulfato de cobre como en 
el ag-ua celeste y el amoniuro. Como en 
estas úl t imas, producirá efecto inmeiliato 
sobre la hoja, sin necesidad de la inter-
vención de la l luvia ó del rocío; no te-
niendo cuidado alg-uno de que queme 
las hojas con la insig-nificaute cantidad 
(Viooo) de sulfato que queda libre en el 
líquido.» 
Este problema, abordado por dichos se-
ñores, no fué satisfactoriamente resuelto 
por ellos. 
Convencido yo de las ventajas que ten-
dría una composición que, como el ag-ua 
celeste, presentase á las hojas desde el 
mismo momento de la aspersión cobre en 
condiciones de ser absorbido inmediata-
mente por ellas, y que al mismo tiempo 
como el caldo bordelés dejase en las g-oti-
tas depositadas en el follaje una cantidad 
en reserva de hidrato de óxido de cobre, 
protegido por una costra calcárea, hemos 
proseguido los estudios que ellos comen-
zaron, y estamos convencidos de haber 
resuelto por completo este importante 
problema de la viticultura. 
Hace mucho tiempo que Barreswil hizo 
notar que cuando se mezclan dos disolu-
ciones concentradas de azúcar y sulfato 
de cobre, se produce á la larga un preci-
pitado blanco-azulailo, al que atribuye la 
siguiente composición: 
C1* Hí4 0 « 2SO*CU -f- 8 a9. 
Es decir, un verdadero sulfosacarato de 
cobre. Es soluble en el agua, mas por 
Poco que se caliente dicha disolución, se 
enturbia y deposita un polvo rojo de pro-
tóxido de cobre. 
Prosiguiendo el estudio de ese com-
puesto, hemos logrado prepararlo indus-
trialmente con todas sus propiedades, co-
rrigiendo el defecto de descomponerse 
por la elevación de la temperatura, de tal 
modo que su disolución en el agua es 
inalterable, y que tratándolo por una 
porción conveniente de cal, todo el cobre 
se transforma en hidrato de bióxido, del 
que una parte proporcionada á la dosis 
de sulfosacarato empleada, está en con-
diciones de ser inmediatamente absor-
bida. 
A esta preparación le hemos dado el 
nombre de caldo bordelés celesle. 
Ensayado en diferentes puntos, ha dado 
en todos los resultados más decisivos. Se 
fabrica eu polvo fino, y la manera de 
preparar el caldo es la siguiente: se d i -
suelven en un hectolitro de agua fría, 
dos kilos de ese polvo, agitando la mez-
cla bastante rato (quince minutos al me-
nos). -Se va añadiendo al líquido poco á 
poco, sin cesar de revolver con un palo, 
un ki lo de cal de buena clase, recién 
apagada y finamente tamizada; tras de 
cinco minutos de agitar la mezcla, está 
en disposición de ser empleada. 
A l principio se parece mucho á la pa-
pilla bordelesa, más luego que el depósi-
to azul claro se aposa, el líquido que so-
brenada en la celeste es mucho más azul, 
mientras en la clásica es incoloro. El cal-
do bordelés celeste se emplea en las mis-
mas dosis que el caldo bordelés ordinario, 
y las aplicaciones se hacen con los mis-
mos instrumentos, y del mismo modo y 
épocas. 
El caldo bordelés celeste tiene una cuar-
ta parte del óxido de cobre que ella con-
tiene, al estado de solución, y no presenta 
ni trazas siquiera de sulfato de cobre n i 
de sulfato de amoníaco, que son las sales 
á las que se atribuyen las quemaduras de 
las hojas. 
Para terminar: á pesar de nuestro con-
vencimiento de la excelencia del caldo 
bordelés celeste, creímos conveniente so-
meterlo á la aprobación de los Sres. M i -
llardet y Gayón, cuya competencia en 
estas materias es umversalmente recono-
cida. Dichos sabios recibieron pequeñas 
cantidades, acompañadas de las noticias 
que nos parecieron necesarias. Ellos de-
dicaron a lgún tiempo á su estudio, y tu -
vieron á bien dirigirnos la carta copiada 
á continuación, y que mejor que nosotros 
dice lo que es el caldo bordelés celeste. 
B. PONS, 
Chimiste á Limoux 
M. B . Pons, chimiste, Limoux (Aude) , 
Hemos examinado M. Gayón y yo el 
caldo bordelés celeste que nos habéis en-
viado. Nuestro estudio está casi termina-
do, y sus resultados serán pronto publi-
cados. Mas puesto que deseáis conocer 
antes nuestro juicio, helo aquí de un mo-
do general y sumario: 
Ese caldo es tan adherente como el 
caldo bordelés mejor hecho, según nues-
tras úl t imas fórmulas. 
Hecho á razón de 2 kilos de polvo y un 
ki lo de cal por hectolitro de agua, con-
tiene en disolución la cantidad de 240 
gramos de sulfato de cobre, quedando el 
resto en suspensión al estado de hidrato 
de óxido. A pesar de la gran cantidad de 
cobre que hay en disolución, no produce 
nunca quemaduras en el follaje, según 
hemos podido probar por numerosos en-
sayos. 
El cobre en disolución es absorbido por 
la hoja con tal rapidez, que no se necesi-
ta más de cinco á diez minutos, es decir, 
en menos tiempo del que tarda á secarse 
la pulverización. He aquí un ejemplo: 
2,6 gramos de cutícula húmeda (verde) 
de viña son sumergidos en 50 centímetros 
cúbicos de caldo bordelés celeste. 
A los diez minutos se puso en un filtro, 
lavándola con agua destilada. 
Reducida á cenizas la cutícula, hab ía 
absorbido 8,5 miligramos de cobre. 
El líquido donde había sido sumergido, 
contenía todavía 8 ídem id . 
El filtro, 0,5 ídem. 
El agua con que fué lavada, 0 ídem. 
En diez minutos la cutícula había , 
pues, absorbido un 47 por 100 de cobre. 
Además, es casi seguro que el cobre 
insoluble que queda sobre las hojas se d i -
suelva, gracias á las aguas meteóricas, 
como sucede con el caldo bordelés, puesto 
q u í ê encuentra al mismo estado (hidra-
to de bióxido). 
MlLLABDET. 
El cloruro de calcio 
como desenyesante 
A las reiteradas consultas sobre el em-
pleo y potencia desenyesante del cloruro 
de calcio hemos de contestar que, en prin-
cipio, no es conveniente para n i n g ú n vino 
el sujetarlo á operaciones qu ímicas , por 
más que éstas no alteren de una manera 
esencial su composición. Para ponerlo en 
condiciones de venta, lo lógico, lo racio-
nal y lo mejor es, sin n i n g ú n género de 
duda, mezclarlo con otro vino sin yeso, 
para que resulte después rebajado á me-
nos de 2 gramos por l i t ro. 
Los inconvenientes, aparte otros, de 
someter un vino al tratamiento del cloru-
ro de calcio, así como á los de bario y es-
troncio, son el perder algo de su color, el 
necesitar un reposo prolongado después 
de la mezcla, una filtración larga y deli-
cada, el hacerse impropio para los coupa-
ges con otros enyesados y el aumento de 
no pequeña cantidad de cloro. 
De nuestras experiencias resulta que un 
vino que contenga 4 gramos de sulfato 
de potasa por l i tro, para rebajarlo á 2, lí-
mite legal, necesita muy aproximada-
mente 2 gramos y medio de cloruro de 
calcio del comercio, que suele tener un 40 
por 100 de humedad é impurezas. Pero no 
se olvide que en este caso el vino, aun su-
poniendo que no contuviera nada de sal, 
aumentará sobre la que ya tiene en forma 
de cloruro en un gramo por cada dos de 
sulfato de cal que precipiten; lo que le 
haría impropio para la venta, toda vez 
que el límite que se admite es á razón de 
un gramo de cloruro de sodio por l i tro. 
De aquí el haber dicho ya en otra ocasión 
que en muchos casos es peor el remedio 
que la enfermedad. 
Se ha ido más allá en las consultas; al-
gunos, por no comprender cómo una sal 
de cal puede desenyesar ó quitar del vino 
el sulfato de la misma base, dicen (puesta 
que yeso es lo que se puso en el acto de 
la elaboración del vino), y otros deseando 
conocer la reacción química que se opera 
en el vino, nos han suplicado diéramos 
explicaciones, á fin de saber el por qué 
el cloruro de calcio se preconiza tanto 
para desenyesar los vinos. 
Aunque comprendemos que estas pre-
I guntas se nos hacen por personas no pe-
ritas, nos consideramos obligados á satis-
facer su curiosidad. El yeso ó sulfato de 
cal es poco menos que insoluble. La fer-
mentación del mosto favorece grande-
mente su solubilidad, pero á medida que 
ésta se efectúa, se descompone el tartrato 
de potasa, compuesto natural del vino, en 
tartrato de cal insoluble, que precipita, y 
queda el yeso eu el vino en forma de sul-
fato de potasa, completamente soluble. Si 
ahora se tiene en cuenta que el yeso no 
está en forma de sulfato de cal (de aquí la 
equivocación), sino eu la de sulfato de 
potasa, se comprenderá fácilmente la ope-
ración de desenyesario, puesto que al po-
nerse en contacto con una disolución de 
cloruro de calcio, experimenta una doble 
descomposición, precipitándose sulfato de 
cal ó yeso insoluble y quedando en el vino 
cloruro de potasio. Por esto escribimos 
ya que el vino disminuye en sulfates, 
perú aumenta en cloruros. Y no se pierda 
de vista que cuanto más puro y seco se 
use el cloruro de calcio, tanto más cloro 
quedará eu disolución en el vino, porque 
entonces precipitará equivalente por equi-
valente, y por la misma razón dejará igual 
cantidad de cloro eu el vino. 
El calcio que, corno hemos dicho, pre-
cipitó en forma de tartrato de cal al ha-
cerse soluble el yeso por la fermentación 
del mosto, lo recobra al tratar el vino por 
el cloruro de calcio, y el ácido sulíúrico 
que quedó combinado con la potasa, vuel-
ve á precipitarse ahora en forma de sulfa-
to de cal ó yeso. Tal es lo que sucede 
cuando se trata de desenyesar un vino 
empleando para ello el cloruro de cal-
cio.—Kl Director de la Estación enotéc-
nica de España en Cette, Antonio Blama. 
Hasla cuándo? 
Esto se pregunta todo el mundo, al ver 
el incesante jaleo de barcos cargados de 
trigo destinados á Gibraltar, y que, se-
gún la opinión del pa í s , son introducidos 
después en España de contrabando. 
Según el telegrama que acabamos de 
recibir, y que publicamos en la sección 
correspondiente, han pasado los Darda-
nelos 74 barcos con cargamento de ese 
cereal, y de ellos nada menos que V E I N -
TE van destinados á Gibraltar, y para los 
puertos de España JS'INGUNO. 
Repetidas veces hemos preguntado, y 
hoy volvemos á hacerlo: 
¿Hay alguien que pueda decirnos á q u é 
van esos 20 barcos con cerca de uu m i -
llón de fanegas de trigo á Gibraltar, po-
blación de 18.000 almas? 
¿Hay alguien que pueda ó que quiera 
decirnos á dónde van ó á dónde irán esos 
cargamentos, una vez que hagan su pre-
sentación en ese Estrecho, que nos des-
honra y nos arruina? 
¿Podría y querría el Cónsul español en 
aquella plaza decirnos algo de esto, ya 
que los agricultores, y los harineros, y 
los trigueros, y casi todos los españoles, 
creen que se está robando de uu modo 
escandaloso al país por medio del con-
trabando de trigos, y cuyo foco señala el 
público allí, en aquel peñón en donde 
ondea, para vergüenza nuestra, el pen-
dón del ave de rapiña? 
¿Hasta cuándo va á durar el escándalo 
que tales suposiciones producen en el 
país honrado? 
(De la Revista Mercantil.) 
• — ""j— 
Crónica de Vinos y Cereales 
R e m i t i d o 
L a Comisión provincial de Badajoz ha 
declarado hace unos días con capacidad 
leg^al para ejercer el cargo de Concejales 
del pueblo de Herrera del Duque á dos 
individuos, de los cuales uno es en la ac-
tualidad Juez municipal de aquel pueblo, 
y acreedor del Municipio el otro, sin que 
haya sido bastante á impedirlo las recla-
maciones formuladas en contrario. En 
cambio ha sido incapacitado otro Conce-
j a l , cuya capacidad es incuestionable, 
por la única razón, seg-ún se cuenta, de 
no seg-uir las inspiraciones de los caci-
ques conservadores. Lo que dirá la Comi-
sión: «Váyase lo uno por lo otro». 
De lamentar sería que el Ministro de la 
Gobernación, ante el que se recurre en 
alzada, de lug-ar con su asentimiento á 
que de éste, como de otros muchos asun-
tos, se dig-a: ¡Sinceridades y justicias con-
servador as!—L. B . 
Estación Enotécnica de España 
en Burdeos 
E l tiempo lia mejorado, y con él las esperan-
zas de los viticultores, que han empezado con 
actividad los trabajos preventivos para comba-
tir las enfermedades criptógamas que puedan 
presentarse. 
L a Cámara ha votado el derecho de 3 fran-
cos sobre el maíz en grano y la admisión tem-
poral al extranjero destinado á la fabricación 
de alcohol de 90° para la exportación. 
También ha decidido que las pasas y otros 
frutos destinados á la fabricación de bebidas 
serán discutidos al fin de las materias vegeta-
les, al propio tiempo que el vino y demás líqui-
dos fermentados. 
L a exportación de vinos de la Gironda en los 
cinco primeros meses de este año es como sigue: 





























E n la última semana han llegado por el puer-
to: 3.818 pipas procedentes de Pasajes; 2.606, 
de Valencia; 1,400, de Cádiz y Lisboa; 24, de 
Bilbao; 1.826, de Argel; 287, de Orán; por la 
Estación de Brienne, 80. 
Los precios se sostienen firmes para las bue-
nas clases, aunque las ventas no sean muy nu-
merosas; he aquí los corrientes para dichas cla-
ses por tonelada de 905 litros sin envase, libre 
de todo gasto sobre muelle ó estación: Aragón, 
14°, de 280 á 320 francos; Huesca, 14°, de 360 á 
380; Navarra, 14°, de 300 á 320; Rioja, 11,50 á 
12°, de 290 á 310; ídem, 12,50 á 13°, de 320 á 
36o; Valencia, 13 á 14°, de 230 á 260; Alicante, 
14 á 14,50°, de 280 á 300; Huelva blancos, de 
220 á 240; Argel, 12°, de 190 á 230; 13°. de 280 á 
310; blancos, de 280 á 300; Orán tintos, de 12°, 
210 á 250; 13°, de 280 á 300; blancos, de 280 á 
300; Dalraacia, de 350 á 400. 
Hay clases superiores de estos mismos vinos 
que alcanzan precios más elevados, así como 
otras inferiores que se cotizan á precios más 
bajos. 
Burdeos, 20 de Junio de 1891.—El Direc-
tor, £ . Martin. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 20.—La 
recolección de cereales da los fatales resultados 
que se esperaban. De cebada no hay que ha-
blar, pues ni se ha podido segar, siendo nula 
por completo; las de habas y trigos, dudo lle-
guen á medianas. 
L a vid lleva bastante fruto, pero nada puede 
asegurarse, pues de aquí á la vendimia puede 
sufrir grandes mermas la producción que tene-
mos á la vista. Por de pronto, el oidium se ha 
presentado con intensidad, favorecido por las 
excesivas humedades de este mes, y para com-
batir tan grave enfermedad usamos el azufre. 
Precios corrientes: aceite, á 48 rs. los 10 k i -
los; vino, de 16 en adelante la arroba, con ten-
dencia al alza; trigo, á 27 pesetas los 100 kilos; 
cebada, á 20; maíz, á 1 9 — E l Correspomal. 
De Aragón 
Barbastro (Huesca) 19.—La cosecha de ce-
reales es muy mala; la de vino promete ser re-
gular en las vides jóvenes, pues la mayor parte 
de las altas y viejas no han brotado, observán-
dose que las que más han sufrido son las que 
se podaron en Enero. Tal desastre se debe á los 
hielos de invierno, pues los de primavera no 
han ocasionado danos. Algunos propietarios 
estamos sulfatando, aun cuando no se notan 
síntomas de enfermedad, pero la mayor parte 
de estos labradores nada hacen para preservar 
sus viñedos del mildiu y de los rota. 
Los olivos que no padecieron con los iuten-
sos fríos de invierno, ostentan bastante flor, y 
si llueve en el verano podrá conseguirse una 
mediana cosecha de aceite. 
E l trigo, de 44 á 45 pesetas el cahíz, y la ce-
bada, de 24 á 25 id.; el aceite, de 42 á 45 pese-
tas el quintal; el vino, de 32 á 33 pesetas el 
nietro (160 litros).—.ff. iV. 
«*« Caspe (Zaragoza) 21.—Precios medios 
de los siguientes artículos: aceite, á 15 pesetas 
la arroba; vino, á 2,25 id. el cántaro; aguar-
diente, á 7 id. la arroba; trigo, á 42 pesetas ca-
híz el de huerta y á 44 el de monte; cebada, á 
24 ídem. 
Malas las cosechas de cereales.—El Corres-
ponsal. 
#*# Aniñón (Zaragoza) 21.—Tenemos un 
tiempo muy seco y caluroso; consecuencia de 
esto, que los sembrados los tengamos perdidos 
casi completamente; las viñas algunas buenas, 
pero en su mayor parte tan cortas, que no sa-
bemos si podrán resistir á los calores que indu-
dablemente han de venir; de modo que tenemos 
pocas esperanzas de recoger una mediana cose-
cha de vino. Algunos propietarios sulfatan sus 
viñas, á pesar de que uo hay señales de que el 
mildiu asome su mala cara. 
Tenemos muy buena clase de vino, tanto en 
dulce como en seco y sin enyesar, y su precio 
es desde 15 pesetas á 17 el alquez, pero la ex-
tracción es escasa. 
Los jornaleros de este pueblo huyen de la 
miseria que se nos echa encima, porque ven que 
los propietarios, á pesar de sus buenos deseos, 
no pueden darles á ganar ni una peseta, y esto 
estando en el tiempo de la recolección. Si 
tal sucede ahora, ¿qué ocurrirá el invierno 
próximo? 
Otra noticia. L a lista de las fincas embarga-
das por no pagar la contribución, es demasiado 
larga, y si el Gobierno quiere ser el único pro-
pietario español, que no deje el camino em-
prendido y pronto lo conseguirá.—J. T . 
»*» Calatayud (Zaragoza) 22.—Por esta 
comarca promete ser abundante la cosecha de 
uva. 
Los cereales, bien en la vega y medianos en 
los montes, en cuyos terrenos están ya de siega. 
L a cebada nueva se está midiendo á 10 y 11 
reales la media, en las eras. E l trigo se paga á 
19 reales. —.4. E . 
De Castilla la Nueva 
Moral de Calatrava (Ciudad Real) 19.—Los 
labradores llevan unos quince días segando las 
cebadas, y aun cuando se han quedado en va-
rios pagos muy pequeñas, el rendimiento es re-
gularcito, pues tienen tanto grano como paja. 
Los candeales van granando bien, y eso que 
se dejan sentir fuertes calores; si siguen, es de 
temer merma; la cosecha mediana. 
L a quinta parte del viñedo se heló el último 
invierno, y además hay mucha oruga, así como 
abundantes racimos en lo que se libró de los 
fríos. 
Helados los olivos, y como ésta es la princi-
pal riqueza del pueblo, se espera un invierno 
calamitoso; la clase jornalera no tendrá ocu-
pación. 
Todavía no hay precio para la cebada nueva; 
el candeal, á 45 rs. fanega; aceite, á 50 id. la 
arroba de 25 libras; vino, á 10 y 11 rs. la arro-
ba (16 litros) el tinto y á 9 el blanco, con de-
seos de vender. 
Muchas huertas se sembraron de patatas y 
otras tantas de panizo, que es muy bueno para 
alimentar las caballerías.—A. E . F . 
»*# Tarancón (Cuenca) 20.— Durante lo 
que va de Junio ha hecho todo cuanto puede 
pedir el más exigente; ha llovido, beneficiando 
á la siembra por el mal estado en que se encon-
traba; ha helado alguna noche, causando daños 
de gran consideración en los campos y el viñe-
do, y esto sólo les faltaba, después de lo mal 
que se encontraban ambas cosas por efecto de 
los nunca conocidos fríos que se han sentido en 
el pasado invierno. En las vinas hay sitios don-
de la vendimia ya está hecha; afortunadamen-
te, por lo que respecta á los hielos de invierno, 
no es esto lo más general, pero hay que adver-
tir además, que ayer fuimos castigados por 
una fuerte granizada que, según se me dice, en 
algunos puntos ha hecho mucho daño; ya ten-
dré ocasión de ver los perjuicios que esta cala-
midad nos ha ocasionado. 
De vino no vamos mal en salida, pero los 
precios no están en relación con la superior ca-
lidad; hoy se vende á 12 rs. la arroba, con ten-
dencia al alza, que supongo no se hará esperar, 
aun cuando sólo sea de un real.—/. G . 
»*, Sacedón (Guadalajara) 20. —Los cam-
pos mejoran con el buen tiempo que hace. 
Animadas IIÍS transacciones de vinos; así es 
que aun cuando hay bastantes existencias, tien-
de á subir la cotización, que hoy es de 12 rea-
les la arroba. 
De aceite queda poco, y 'se detalla á 54 rea-
les la arroba. 
Los granos alcanzan los siguientes precios: 
trigo, á 40 rs. fanega la clase superior y á 36 la 
común; cebada, á 30; avena, á 24. — Un Subs-
criptor. 
#** Villanueva de la Jara (Cuenca) 20.— 
L a siembra en ésta se arregló en el mes de 
Mayo, y en donde se consideraba como imposi-
ble poder segar, aunque no se recoja mucho, se 
puede recoger bien; y lo que relativamente es-
taba regular, hoy está bueno. De modo, que si 
la grana fuese satisfactoria, aún podía enmen-
darse mucho; pero ya llevamos tres ó cuatro 
días de aire solano, ó sea Levante, que ha de-
jado muy mal los frijolares, que hay bastantes 
sembrados y estaban muy buenos, por lo que 
es de temer que si insiste el viento del mismo 
punto, que en este país hace tanto daño en la 
siembra y cuaja de toda clase de frutos, tenga-
mos que lamentar la mala grana en los cereales 
y el corrimiento en las viñas, como ya lo hemos 
sentido en los guisantes. 
E n las viñas, aunque hay algo de hielo en las 
hondonadas y terrenos abrigados, se ve fruto en 
bastante abundancia, y es menos castigada que 
otros años por la piral. 
En ésta se deja sentir el malestar general que 
en todas partes, no pudiéndose ocupar á la 
clase jornalera más que para los trabajos de 
campo más perentorios por falta de numerario, 
pues aquí el vino es lo que mayor vida da á 
este vecindario, y no se ha podido vender hasta 
hace ocho días, y lo están sacando ahora al ín-
fimo precio de 6 á 6.50 rs. los 16 litros, habien-
do costado la uva para su elaboración de 4 á 
4,50 rs. la arroba; de modo que contando con 
el recurso de la venta del vino para atender á 
las faenas agrícolas, y no habiendo podido rea-
lizarle hasta hoy, y en tan malas condiciones, 
el malestar de los jornaleros y propietarios es 
grande. De haber hecho antes la venta del vino 
y en mejores condiciones de precio, hubiera 
podido darse dinero á cuenta de uva, lo que 
aquí es costumbre, y haber atendido á tiempo 
al cultivo de las fincas y ocupar á los jornaleros 
Precios del mercado: Vino de tinaja, 8 reales 
arroba; ídem de trullo, de 6 á 6,50 reales arro-
ba; trigo, á 45 rs. fanega.—/?. S . 
»*, Madridejos (Toledo) 20.—Se ha empe-
zado la siega de cebadas, de las que en general 
es mediana la cosecha, pues aunque algunos 
labradores cogerán suficiente para el año, éstos 
son muy contados. Casi todos, además de tener 
corta la cebada, no tienen para dar pienso al 
ganado mientras empiezan la recolección, por 
lo que dicha semilla está muy cara. 
De centeno, avena y titos sucede casi igual 
Y de candeal y jeja, es malísima la cosecha que 
tenemos pendiente, pues el que mejor obten-
drá dos simientes, y en general no se recogerá 
más que para sembrar. 
Las viñas y olivares están mejor que las 
siembras en este término municipal porque los 
hielos no han ocasionado tanto daño como en 
otras comarcas. Mas las cosechas de vino y 
aceite no son aquí de tanta importancia como 
l a de cereales, y los agricultores tendrán este 
año una gran pérdida, porque á la mayor parte 
de ellos ningún beneficio reportará el que el 
trigo se venda más caro que el año último, pues 
no teniendo que vender no tendrán ingresos, 
antes al contrario, necesitan comprar cebada y 
paja para alimentar los ganados. 
Precios corrientes en esta vüla: Trigo, á 49 
reales fanega; jeja, á 46; titos, á 44; cebada, á 
34; centeno y avena, no hay; vino, á 10 reales 
arroba; aceite, á 53; aguardiente, á 42; patatas, 
á 7; vinagre, á 4, y azafrán, á 140 rs. libra.— 
E l Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Tudela de Duero (Valladolid) 20.—El vino 
tinto ha bajado un real, quedando á 11, á cuyo 
precio se cotiza también el blanco. 
En mi próxima correspondencia daré infor-
mes del estado de las viñas y de los sembrados, 
A . F . d e V. 
Quintana del Pidió (Burgos) 19. —Si-
gue el tiempo frío y lluvioso, por lo que las vi-
ñas no prosperan, estando muy atrasadas; hay 
muchos brotes helados, y los demás en buenas 
condiciones, por el fruto que llevan. 
E l vhio se cotiza de 10 á 10,50 reales cánta-
ro; trigo, á 42 y 43, según la clase; centeno, á 
32; cebada, á 32 y 34.—^. S . 
#*» Carrión de los Condes (Palencia) 20.— 
Tiempo de grandes calores. Los sembrados han 
mejorado bastante. Sostenidos los precios de 
los trigos por las cortas existencias que quedan, 
E n el mercado de anteayer ha regido la si 
guíente cotización: trigo, á 42 reales fanega* 
centeno, á 32; cebada, á 31; avena, á 22; alu^ 
bias, á 48 las pequeñas y 66 las grandes; yeros 
á 36j garbanzos, á 160; harinas, á 14, 13 y n 
la arroba por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente; patatas, á 4; vino, á 10 
cántaro en los pueblos inmediatos.—/. L . B . 
% Rioseco (Valladolid) 22.—Al detall ge 
ha cotizado hoy el trigo á 41,50 rs. las 94 libras, 
y por partidas se ofrece á 42,50 y pagan á 42; 4 
este precio se han contratado en los últimos 
días algunos miles de fanegas. 
Se sienten fuertes calores.—El Gorresponsxl. 
Arévalo (Avila) 22.—Por ferrocarril 
se han exportado en la dltima semana 15 vago-
nes de trigo para diversos puntos de la Penín-
sula, á los precios de 43.50 y 44 rs. las 94 libras. 
Como las existencias son reducidas, según le 
tengo avisado, se mantiene firme la cotización. 
E l centeno se paga á 34 rs. la fanega; ceba-
da, á 32; algarrobas, á36; garbanzos, á 180, 140 
y 100. 
En Avila se detallan las harinas de primera 
clase á 15 rs. la arroba y á 14 las segundas.— 
E Corresponsal. 
„% Pozáldez (Valladolid) 22.—Se observa • 
poco movimiento en el mercado de vinos para 
la época en que nos encontramos; sólo se han 
exportado en la semana 3.000 cántaros de blan-
co y otros 1.000 de tinto, cotizadas ambas cla-
ses á 12 y 13 reales. 
También se trabaja poco en cereales, pero 
esto débese á que hay ya pocas existencias. Al 
detall se cotiza [el trigo á 42 rs. las 94 libras; 
centeno, á 35 id. fanega; cebada, á 32; algarro-
bas, á 40. — R l Correspomal. 
i*m La Seca (Valladolid) 21.—Precios co-
rrientes: trigo, á 42 rs. fanega; cebada, á 32; 
algarrobas, á 33; garbanzos, de 100 á 160; ye-
ros, á 36; harinas, á 16, 14 y 12 rs. la arroba, 
según la clase; vino, á 12,50 rs. cántaro el blan-
co y á 13 el tinto; aguardiente, á 32 el anisado 
y 22 el no anisado; patatas, á 5 rs. la arroba. 
Por más qyie los sembrados han mejorado, 
no pasará de mediana la cosecha.—El Gorres-
jyonsal. 
De Cataluña 
Barcelona 21.—La demanda de vinos pre-
parados para embarque se ha animado, hacién-
dose bastantes operaciones de 29 á 31 duros 
para Cuba, y á 38 para el Río de la Plata, por 
pipa catalana á bordo. 
Tanto los aceites de Andalucía como los de 
Tortosa han dado regular juego, cotizándose 
respectivamente á 23,25 y de 23,25 á 23,50 los 
115 kilos. 
Muy firmes los alcoholes industriales, por es-
casear los arribos; los precios fluctúan entre 101 
y 109 pesetas los 40° y 100 litros, con envase, 
en almacén. Sigue muy solicitado el espíritu 
de vino, cuya clase escasea siempre, y se deta-
lla de 94 á 95 pesetas los 35° y 100 litros, sin 
envase. 
Firmes los trigos, lo mismo los nacionales 
que los extranjeros. Estos valen de 17,50 á 
18,37 pesetas los 55 kilos, y los nuestros de 
16,75 á 17 pesetas los 70 litros por el can-
deal de Castilla, y de 15,75 á 16 por el rojo de 
Extremadura. 
L a cebada extranjera, de 8,25 á 9 pesetas los 
70 litros; maíz, de 11,50 á 13,75, según proce-
dencia y clase. 
Las algarrobas están de 6,62 á 6,68 pesetas 
el quintal (42 kilos) las de Vinaroz; de 5,50 
á 5,75 las de Ibiza, y de 6,37 [á 6,50 las de 
Chipre. 
Las harinas de Castilla, á 17,50 pesetas el 
quintal la primera extra, y de 16 á 16,50 al 
primera superfina.—El Corresponsal. 
»% Alcanar (Tarragona) 20.—Principió la 
siega, y el rendimiento es escaso. Los algarro-
bos y naranjos presentan mal aspecto, pero en 
cambio los olivos están muy frondosos y con 
abundante muestra; algarrobas, 24 reales quin-
tal; aceite, 17 pesetas decalitro, y vino tinto, 
de 5,50 á 6 . -7 . U . 
«*# San Carlos de la Rápita (Tarragona) 
19.—Los algarrobos han perdido su fruto á 
causa de la iutensidad de los hielos, pero hay 
la esperanza de que al año próximo volverán & 
producir. E l cultivo de arroz va bien; el estado 
de las viñas regular, y el de los olivos bueno. 
Disponibles grandes partidas de patatas; al-
garrobas, 5,85 á 6 pesetas quintal (41 kilos), y 
patatas, 75 á 85 céntimos de peseta arroba 
(10,250 kilos) en Tortosa. Arrastre á Tortosa ó 
Vinaroz, 1,50 los 100 kilos, pero generalmente 
se hacen los embarques en este puerto sin gas* 
toa.—A. G . 
De Extremadura 
Herrera del Duque (Badajoz) 20.—Las últi-
mas aguas, aunque tardías, algo han mejorado 
la situación de los campos. Poco han adelanta-
do los cereales, quedándose tan pequeños q̂ 8 
las cebadas se han tenido que arrancar en nn» 
gran parte, mas la espiga ha resultado propor-
cionalraente buena y sazonada. Con los trigos y 
avenas sucede lo propio. 
Los olivos tienen mucha desigualdad. Sitúa-
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dos eu montaña, y teniendo ésta grandes sinuo-
sidades, en unas partes presentan mucho fruto, 
pero eu otras la florescencia ha sido escasíditna. 
La carencia de pastos preocupa á los ganade-
ros, que hau tenido que enajeuar por temores 
algunas ganaderías que en pequeña escala po-
seían, para auxiliar los abonos de la agricul-
tura. 
Hay pocas existencias de granos, y los pre-
cios al detall son: trigo, á 8,50 pesetas la fane-
ga; cebada y avena, nominales. 
E l mercado de lanas, paralizado. 
E l año, como ya indiqué en carta anterior, 
dará la mitad de los rendimientos que los ordi-
narios en cereales. Sólo los garbanzos se pre-
sentan bien.—E. B . 
De Galicia 
Guinzo de Limia (Orense) 19.—Las cosechas 
presentan regular aspecto, pero se perjudicarán 
mucho si continúa el tiempo tan lluvioso. Pro-
ductos disponibles: centeno, maíz, patatas, lana 
y ganado de todas especies; centeno, á 12,50 
pesetas hectolitro; maíz, á 14; alubias, á 28,75; 
castañas secas, á 4,50 pesetas ferrado (20 litros); 
judías, á 5,65 id.; patatas, á 2,50 pesetas ídem 
(2 arrobas); vino tinto 10°, de 35 á 40 pesetas 
moyo (128 litros); ovejas, de 4 á 10 pesetas; 
carneros, de 5 á 15; bueyes, de 400 á 750 pese-
tas la yunta; vacas, de 100 á 250 pesetas una, y 
terneras, de 25 á 100. Arrastre á Orense, 20 cén-
timos arroba. — A . A . 
De Navarra 
Lerín 21.—-En la duda de si será el mildiu 
la enfermedad que ataca las adjuntas hojas, 
me permito el remitírselas para su examen, 
agradeciéndole nos diga qué enfermedad es la 
que padecen, advirtiéndole que, sea la que fue-
re, son hasta ahora en muy corto número (l). 
Puede darse casi por terminada la operación 
de sulfatar las viñas, habiéndose notado gran 
movimiento y actividad en esa operación en 
las dos últimas semanas, tanto que serán con-
tados los que ya no hayan sulfatado sus viñas. 
Estas han mejorado mucho en esta última 
quincena, es decir, las de terrenos sencillos y 
cascajillo, pues las de tierras valen muy poco. 
Se ha dado principio á la siega de las ceba-
das en el regadío, que en su mayor parte están 
buenas. No sucede así con las de monte, pues 
las pocas que hay apenas podrán segarse si no 
es con mucho trabajo y poco resultado. 
Lo propio sucede con los trigos, siendo mu-
chas las piezas que no podrá recogerse ni aun 
la simiente; por lo tanto, dichos cereales se 
sostienen en sus alzados precios de 24 y 16 rea-
les robo respectivamente, quedando ya muy 
pocas existencias. 
E l vino se va despachando á los precios de 
9 á 10 reales cántaro de 11,77 litros, no que-
dando ya para la venta más que unos 12.000 
de las mejores clases, que se cederán á los pre-
cios indicados. 
Los jornales han subido bastante relativa-
mente esta última quincena, pues desde una 
peseta que era el tipo corriente, se pagan hoy 
unos á 7 reales á todo seco, y otros á 5 rea-
les, coa comida, vino y aguardiente, habiendo 
también algunas casas que sólo pagan á 5 rea-
les secos. 
Sigue el tiempo seco, y con fuertes calores 
en estos últimos días.—^Z Gorrespomal. 
»** Carcastillo 21.—Han dado principio al 
corte de cebadas del regadío, y el triste y ago-
biado productor, visto sus efectos, parece en-
contrarse algún tanto desanimado. En el mon-
te, los cereales presentan un aspecto desolador; 
están tan cortos de talla, que había necesidad 
de emplear un penoso trabajo para su recolec-
ción, á la vez que estamos persuadidos no cu-
brirán los rendimientos las necesidades de la 
población. 
E l estado de las viñas parece ser satisfactorio 
y con bastante fruto, á excepción de algunas 
cepas que no han brotado, á causa de la inten-
sidad de los hielos; y esto se observa con fre-
cuencia en aquellas que fueron abonadas antes 
de dichos hielos. 
Precios corrientes: trigo, á 6,50 pesetas el 
robo; cebada, á 4; vino, á 2 pesetas cántaro; 
aceite, á 21 arroba.—^ Corresponsal. 
»** Olza 19;—Con la influencia del buen 
tiempo que reina desde hace ocho días, los cam-
pos de sembradura, así como las viñas, se des-
arrollan de una manera sorprendente, si bien 
en éstas últimas se ven muchas cepas secas; 
el precio del trigo llega á 24 reales robo; ha-
bas, á 20; cebada, á 16, y el vino á 7,50 cán-
taro, pudiéndose dar ya por terminada la cam-
p a ñ a . - / . O. de O. 
De las Riojas 
E l Villar de Arnedo (Logroño) 20.—Como 
las lluvias hau venido tarde, será escasa la co-
aecha de cereales. Los viñedos prometen, así 
como los olivos que se libraron de los hielos. 
Precios: Trigo, á46 reales la fanega; cebada, 
(1) Las encontramos completamente libres 
de parási tos . -n'oía de la R e d a c c i ó n . ) 
á 34; vino, á 11 reales la cántara (16,04 litros); 
aceite, á 80.—Rl Corresponsal. 
**» Logroño 22.—La principal riqueza de 
la provincia, que como V. sabe es el vino, se 
presenta abundante en casi todos los pueblos; 
la lozanía del viñedo nada deja que desear, y si 
no sobrevienen plagas y malas nubes, se llena-
rán en el próximo Octubre los envases de las 
numerosas bodegas de este país. Muchos pro-
pietarios aplican á sus viñas el caldo bordelés, 
y puedo citar algunos pueblos eu los que no ha 
quedado una sola cepa sin recibir el remedio 
que con tanta persistencia defendió V. en su 
periódico; pero también me consta que en otros 
pueblos están en gran mayoría los que nada ha-
cen para prevenir los desastrosos efectos del 
mildiu, á pesar de que por tan terrible pla¿a 
han perdido ya dos cosechas; así es que, si la 
enfermedad criptogámica invade nuevamente 
las Riojas (lo que Dios no quiera), no faltarán 
lamentos en aquellos que aún persisten en no 
creer eu lo que tan palpablemente hemos visto 
en los últimos años. 
Respecto á la cosecha de cereales, puedo afir-
mar que es abundante en la Rioja alta y central, 
y mediana en la baja. 
E l trigo, de 42 á 44 reales fanega; cebada, de 
30 á 31; avena, á 20; vino, de 12 á 13 reales la 
cántara; aceite, á 80. — Un Subscriptor. 
De Valencia 
Onteniente (Valencia) 18.—Las transaccio-
nes de vinos tintos se encuentran algo ani-
madas eu esta comarca de.->de hace unos ocho 
días, pagándose á 6 rs. cántaro las clases por 
las que antes ofrecían 5,50 y á 4,50 las que 
estaban á 4. 
Son escasas las existencias que nos restan. 
Las viñas han brotado con lozanía y con bas -
tantes racimos, calculándose una quinta parte 
de cosecha más que la del pasado año, salvo un 
castigo de Dios. 
Ha sido del agrado de cuantos han leído el 
articulo de fondo titulado «El Calvario del 
agricultor», publicado últimamente por la CRÓ-
NICA DK VíNOS Y CEREALES, pero el día que 
tengamos buenos tratados internacionales y 
vendamos á regular precio las cosechas, saldre-
mos de la precaria situación en que nos encon-
t r a m o s . — B . 
#** Monforte (Alicante) 20.—Toca á su 
término la campaña vinícola, pues apenas que-
dan existencias. E l mercado ha estado ani-
mado últimamente, cambiando de mano unos 
15.000 cántaros, á los precios de 6 á 8 rs. los 
11,75 litros. 
Buenas las viñas. 
Medianas las cosechas de cereales. 
L a cebada no se cede á menos de 30 pesetas 
el cahiz.—.£7 Corresponsal. 
»*# Petrel (Alicante) 21.—Ha terminado 
la venta de vinos al precio de 7 rs. cántaro (11 
litros) las primeras clases. Las viñas superio-
res y sin plagas, hasta la fecha, aparte de a l -
gunaá manchas de oidium, que se combaten vic-
toriosamente por medio del azufre. 
Los algarrobos, según le manifesté, quedaron 
destruidos por los hielos. 
Loa olivos ostentan mucha muestra. 
Regulares, en general, las cosechas de cerea-
les y muy abundante la de almendras.— U n 
Subscriptor. 
ción y las ulteriores, ó sea al 3 por 100 de sul-
fato de cobre y uno de cal viva. 
N O T I C I A S 
Las hojas de vid que hemos recibido de San-
ta Olalla (Toledo), Lerín (Navarra), Quel, A l -
denueva de Ebro y Autol (Rioja). están, por 
fortuna, completamente libres de enfermedades 
parasitarias. Las de los tres últimos puntos 
presentan manchas análogas á las del black-rot, 
pero no se notan sobre ellas las pustulitas ne-
gras, que es la característica, digámoslo así, de 
aquella terrible plaga. Además, estudiadas con 
el mayor esmero en el campo del microscopio, 
no hemos visto el Phoma uvícola (hongo que 
produce la enfermedad denominada black-rot), 
ni ningún otro parásito. 
Hemos pasado bruscamente del frío al calor, 
y como éste aprieta, témese, y con razón so-
brada, que contraríe la buena granazón de los 
cereales. 
Los viñedos de las Riojas y de las provincias 
de Valencia, Alicante, Murcia y Castellón, 
prometen abundante cosecha. 
La situación de los de Navarra y Aragón 
deja, en conjunto, bastante que desear. 
En las dos Castillas se observa notable des-
igualdad, sin que hasta hoy podamos calificar 
lo que prometen.-
En Cataluña, Andalucía y Extremadura se 
espera buena cosecha. 
Las ventas de vino han estado animadas úl-
timamente en las provincias de Alicante y Va-
lencia, quedando agotadas muchas bodegas. 
De E l P a í s , de Lérida: 
Desde hace algunos días vienen pasando por 
esta ciudad, procedentes de Aragón. Castilla y 
hasta Extremadura, grandes rebaños de carne-
ros, algunos de aquéllos formados por 3.000 ca-
bezas de ganado, los que se dirigen á la feria 
de Manresa, que se celebra el día de San Juan. 
A juzgar por el número de ganado, la feria 
será extraordinaria, temiéndose que por la gran 
oferta puedan bajar los precios, auu cuando 
hay que tener presente que afluyen comprado-
res de toda Cataluña y otras provincias l imí-
trofes. 
L a cotización de los cereales sigue acusando 
firmeza en casi todos los mercados de España, 
tanto porque la cosecha es corta en general, 
como por lo muy reducidas que han quedado 
las existencias. 
Del Diario de Huesca: 
«Afortunadamente no se han confirmado los 
tristes presentimientos que teníamos, y con nds-
otro tenían muchos agricultores, sobre la apa-
rición del mildiu en las viñas del término mu-
nicipal de Barluenga. 
Las hojas de la vid atacadas lo "han sido al 
parecer por la intensidad de los rayos solares, 
después de haberse elevado á las altas regiones 
de la atmósfera la neblina que todas las maña-
nas cubre los viñedos del pie de la sierra de 
Guara y toda su cordillera. 
L a fuerza de los rayos del sol evapora instan-
táneamente la savia de las tiernas y frondosas 
hojas de la vid, é interrumpiéndose momentá-
neamente la circulación, el excesivo calor pro-
duce los efectos que fueron objeto de tantos te-
mores, justificados en parte, porque el tiempo 
y las neblinas no pueden mostrarse más propi-
cios para el desarrollo de la esterilizadora plaga 
del mildiu. 
Más vale así, y que Dios se compadezca de 
los pobres agricultores de esta desdichada pro-
vincia. 
Según noticias de Tánger, el devastador in-
secto está haciendo terribles estragos en Ma-
rruecos, capital, sus inmediaciones y en todos 
los pueblos de la costa. Es una cosa que espanta 
por su incalculable abundancia; la langosta ha 
invadido todos los campos y todo lo destroza. 
L a cosecha de cereales se ha perdido, y sólo se 
salvará la cebada y una parte de trigo. Nubes 
compactas cubren el cielo, y los viajeros tienen 
que hacer fuego con sus pistolas y escopetas 
para abrirse paso; las provincias más fértiles y 
lozanas presentan el desconsolador aspecto del 
desierto; las caballerías andan con dificultad, 
en medio de la cría de la langosta, que las cu-
bre hasta medio metro de alto, y pisando sobre 
ellas en todo el camino. 
Se teme una calamidad; el hambre amenaza 
con sus rigores, y suben considerablemente los 
precios de trigo y cebada. Los habitantes más 
ancianos no recuerdan invasión tan crecida. 
E n muchos pueblos de las Riojas, Navarra y 
Cataluña se está dando á los viñedos el segun-
do tratamiento cupro-cálcico, preparando el 
prodigioso remedio contra el mildiu, á las do-
sis que tenemos aconsejadas para dicha aplica-
Las tranquilas, laboriosas y dulces abejas 
también hacen de las suyas, y hay que huirlas 
como á un Salas ó un Miura. 
En Castelnau Barbarens (Francia) un en-
jambre de abejas se posesionó de uno de los 
muros de una casa habitada por los esposos 
Fourcade. Allí fabricó su rico panal, sin que la 
mano del hombre haya venido á molestarla en 
tres años; pero el sol deshizo lo que el hombre 
respetó, y fundiendo la cera del panal, la miel 
empezó á caer por el muro. 
Las abejas, al ver destruida su obra de tan-
tos años, empezaron á revolotear, y furiosas se 
arrojaron sobre los animales que había eu el 
corral, matando una porción de gansos, pollos 
y un hermoso cerdo. 
L a dueña de la casa, al ver su hacienda en 
peligro, salió en su defensa; pero las abejas se 
arrojaron sobre ella, dejándola eu tan mal esta-
do, que se teme pueda salvar la vida. 
Furioso el enjambre, se metió en la cuadra 
en busca de nuevas víctimas, picando feroz-
mente á las caballerías y bueyes, cuyos anima-
les, aterrorizados, rompieron la cadena que los 
sujetaba, y escapando por el campo, llevaron 
el espauto por la comarca. 
Durante el mes de Mayo último se han ex-
portado por Benicarló 787.790 litros de vino, y 
por Viuaroz, 2.083.310 de igual caldo. 
Ha terminado la cosecha de la seda en la co-
marca de Valencia, pero á pesar de ser el pro-
ducto bastante satisfactorio, como quiera que el 
precio que alcanza el capullo (36 pesetas arro-
ba de 12,780 kilos) es poco remunerador, fun-
dadamente se teme que de año en año vaya lan-
guideciendo este ramo, antes tan importante, y 
que continúe la tala de las pocas moreras que 
restan en los regadíos. 
En la acreditada bodega de Cintruénigo (Na-
varra) queda una existencia de 150.000 cánta-
ros de vino, y no de 15.000 como por error ma-
terial aparece en la correspondencia de dicho 
pueblo que publicamos el sábado último. 
L a Sociedad de Agricultores de Zaragoza ha 
tratado en el Círculo Mercantil de dicha capi-
tal de la creación de un Banco Agrícola, deter-
minando establecer relaciones con la Cámara 
agrícola, para realizar este proyecto y hasta lle-
gar á fusionarse con la citada Corporación. 
L a Revista de Agricultura, de la Habana, ha 
publicado un curioso trabajo para demostrar lo 
que significan para los hacendados las reformas 
contenidas eu los inadmisibles proyectos de 
presupuesto del Sr. Fabié. 
Resulta que un contribuyente que paga eu la 
actualidad 5.345 pesos de contribución, paga-
ría 6.854,60 si el proyecto fuera ley. 
E s decir, que del 17,80 se elevaría el tipo de 
tributación al 22,84. 
Un 5 por 100 más sobre la riqueza impo-
nible. 
Toca á su término la siega de trigos y ceba-
das de la comarca de Tortosa, que, dada la ger-
minación que ha tenido la planta, pueden es-
perarse regulares rendimientos y de buena ca-
lidad. 
Las demás plantaciones de aquellas huertas 
presentan buen aspecto, excepto las habas y 
habones, que darán escasos resultados. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y acido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S , E X T R A N J E R A S 
Día 22 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . 26 65 
Idem 8 div (idem] id * 
Idem 60 div (idem) id * 
Idem 90 dlf (idem) id 26 44 
Paris á la vista * 
Idem 8 div 5 35 
T A B L A D E R O B L E 
E l que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, diríjase á 
VICTORIANO E C H A V A R R I 
O L A Z A G U T I A ( N A V A R R A ) 
Sulfato ds ccbrs 
pureza garantida 98i99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Dirigir los pedidos al depósito de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los señores 
H. Ü B \ D I E v J . ETCHTAR 
C O M I S I O N I S T A S B N V I N O S 
V I N O S E N Y E S A D O S 
Dosado rápido, preciso, seguro, por el yesó-
metro O h a n o l , farmacéutico en Montpe-
Uier (Franci»); aprobado por los Sindicatos. 
Precio, 16 francos contra mandat poste. 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
F,n vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos ha-
cer un bien recomendando desinteresadamen-
te la fábrica de cubas y tinos ó conos de don 
Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafalla 
(Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen 
materias nocivas al vino, y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España sin disputa. (no) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO OLIMIMOLOGICO DE L ARDIDO 
( F U N D A D O E N 1 8 8 0 ) 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
Conservador de los Vinos.—El único producto que a?eg-ura la conservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten loá tiempos más calorosos, sin experimentar la menor alteración. 
Enotanín —(Tfinino especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y có'tírd auxiliar de la clarificación en et-tos últ imos. 
Pulverina Arnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, y& sean tintos ó blancos. Estos últ imos, que algunas veces resisten á los 
aclares, se clarifican fácilmente adicionándoles, ve inücuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín pur lieclóliiro de caldo. 
Anti-agrio.— l 'ara la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio. 
B A R C K L O N A . — C a l l e de Valencia, n ú m . 213.—BARCELONA. 
COMPAÑIA GENERAL T . T ) D F V I C A D \ CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRICOLAS L / \ T ÍA H , V l oUuA Á PRIMAS FIJASj 
i > i i - e c i ó i x g e n e r a l : F e z , 4 O , p r a l . , M a d i - i d : • 
E l Sl'.GURü «fricóla, uno de los últimos creados por la previsión para 
proteger contri rú:sgos inevitables los tesoros del campo j el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos paisps que han comprendido su uti-
lidad, j cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto LA. PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer v arraigar esta clase de seguros, J con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito v con las garantías de su seriedad y honradez reconocidas. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles nesyns de las cosecl as; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de IMÍ; i.Htmal' za. que, en breves momentos convierte 
las risuriws esner;;nz;t*. IOK aínuesy los desvelos en la mayor desesperación. 
S i 5 á . i e e t i r o » j s í v t i w í o e l i o s , T,">.<>;? 1 p o ^ e t t t e 
I X ^ F C T I O I I A Y PARASITICIDA" 
IPi-epiii"i<¡o v tlosificii'.o ;>of 1*1 iri i* L XJC*- XJ JE S 
Prendado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional Valenciana 
Fabricac'áii exclusiva mocida á vapor con privilegio de invención. 
^ T i e ^ u - m m m m n \ c i i i i a t i v o i e ¿ f ^ s ' t 
I'UI! I,ns INSECTOS Y l'AliÁsnos BN LOS VEGETALES Y SUS FltUTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable püra !á üín' icnltuni en 
general, y muy especialmente para los viñedos plagados de oruga, 
pi ra l , arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla (oidium), caracolillo, babo-
sa, blas/guela (eriuozis], mi ld iu , black-rot, aatracnosis, etc. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonatos alcalinos. 
Superior en electos, garantía y economía al empleo de los azufres 
Unico preservativo de la vid contra la filoxera. 
El gusano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, de las legumhfes 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo tratamiento. 
D i r i g i r los pedidos y la correspondencia a l 
Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. VICENTE E S P L L G U E S 
jPlfiUza, «leí >loi*otv<io, £5 — "VÍIICMCÍSÍ, 
Pídanse prospectos para su uso — Los sacos de envase son de 25 y 50 kilos 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en ISTO 
l i no Matliis, 1 O si S 3 , Par í s 
Sus Alambiques, aparab s de Rectificar, de Destilación continua y Ex -
tracción del tan ro obtuvieron en la Exposición Universal de Barce-
lona de 1882 
1 ><>-* me<Ia.lla,!3 <le oi-o, 
en la de París de 1889 
Cruz de la Legión de Honor y Miembro del Jurado, 
y en la de Viena (Austria) de 1890 
Diploma de Ixoiior 
CATALOGOS E IINTOIUIES EN CASTELLANO, FRANCO 
E G R O T 
Alambique de vapor fijo 
ó basculante para 
i » c o r « « , Perfume s 
y Extractos 
Alambique econom izudor 
de atfua, para destilar 
Orufot, Herti* y Vrutas 
F a r i l i t l n d do l inipinr 
Alambique rectificador 
basculante, 
con cfiliHnta-vino.— Da 80° 
R a p i d e z y e c o n o m í a 
W C S C I L O SOBRE LAS PLAGAS DE LA VII) 
conocidas con los nombres de mildew, antracnesis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot , mal negro, podredumbre, cladosporium, septog'ylin-
drium y alg-nnas enfermades de la vid que interesa disting-uir de las 
invasiones parasitarias, por el 
D O C T O R D. F . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio 
químico municipal de Madrid 
P r e c i o : U N Á P E S E T A 
L o s pedidos a l s eñor Administrador de laCaóNiCA DE VINOS Y CEREALES. 
CONSTRUCCION DE A P A R A T O S D E D E S T I L A C I O N 
G R A N P R E M I O Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instodacién completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de dest i lac ión continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rect i j i cac ión . Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más secillos construidos hasta boy, y los más 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, aceite y 
todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro. 
L E O N C I O G A R R E . - 1 
D A D E T O L E D O 
M A D R I D 
U M . 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sisten a.—Se cambia 
ó compra cobre y metales viejos. 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 
- Guadnñadoras. - | usos —Prensas para 




de maíz. — Prensas 
vinoy aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
artículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas, 
para paja. — Trilla- T I J K R A S para podar é 
doras. injertar. 
G r a n rebaja de precio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l mejor de cuantos-
aparatos se conocen para combatir el mi ld iu \ el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Afrricultura de Francia en la Kxposicion Universal de París de 1889. 
Ha vencido^á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelova. Antigua Sucursal ISIoel de París. 
L A MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N K Y R I E S 
Callo de íiO de Felbi-ero, V y O.—VALL-AJOOLID 
( A l tado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A. Wood Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
\ ras para la separación 
\ de todas clases de semi-
' ' Has. Prensas y Písado-
^ ^ ^ ¡ ^ i T ~ ras de uvas, etc. 
'•' . Pídase el Catalogo 
•• •. • general. 
las máquinas son garantizadas. 
UTENSILIOS 
V I \ Í C 0 Ü S \ AGRICOLAS 
H A U P O L D . - M A L A G A . 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
L A B R A D O R E S 
E l T R I L L O RAPIDO es el más 
perfecto, sólido y económico de cuan-
tos se conocen. Con una sola caba-
llería trabaja doble que el de peder-
nales, no rompe el grano, deja suave 
la paja sin necesidad de rodillo y no 
puede descomponerse nunca. 
Se darán más detalles en las ofici-
nas técnicas de L a Reforma Agr íco la , 
Ayala, 11, l.p izqda —Madrid 
NOTA. Todai 
A N T I G U A C A S A , F R A N C I S C O R I Y I E R E 
A K T O M O R l V I E R E 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y berramientas para fábricas de harina. 
Piedras de L a Ferte y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F E A N C Í S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2 — D e p ó s i t o : Calle de Zurita, 32. 
MAÜCIiAHIA AGKÍCOU, LMIUSTRIAL Y VIMCOLA 
B A S I L I O M I R E T 
61, Pr incesa— B A R C E L O N A — P r i n c e s a , 61 
F A B R I C A C I O N ESPAÑOLA 
PULVERIZADORES PARA COMBATIR EL MILDEW 
E L RAYO (con manecilla, cabida 15 l i t ros) . 40 pesetas 
SALABERT (aire compiimido) 50 » 
Ambos pulverizadores llevan piezas de recambio para la primera y suce-
sivas pulverizaciones. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C K L K N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infii itos 
años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D. Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, num. 9, Madrid. 
v a l l s \ \ m m % 
INGENIEROS 
TALLEIS DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHI:, IUKNDA üe SAN PARLO) 
B A ROI-LONA 
Premiados con ID medallas de Oro, 
Plata , y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidades. 
Maquinaría é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas de fideos y pastas para 
so| a, mov idas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates. 
Fábricas de harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos, 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Esppcialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
M I L D E W 
Aniracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
